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( 1 ) ①「北諒政権と『真興』奉用J (Ii東洋史苑』第二一号、一九八二年)、②「前諒『升平』
始終J (Ii集刊東洋学』第五三号、一九八五年)、③ iIi縁禾』と『延和』のあいだJ (Ii紀
尾井史学』第五号、一九八五年)、④ iIi建平』の結末J (Ii新潟史学』第一九号、一九八六
年)、⑤ iIi白雀』臆説J (Ii上智史学』第三二号、一九八七年)、@i Ii龍興』紀年の随葬
衣物疏考J (Ii史朋』第二一号、一九八七年)。以下、これらからの引用は、それぞれの冒頭
に付した番号によって示す。
( 2 ) ⑤、六六頁~六七頁、参照。
( 3 ) Ii考古与文物』一九八二年第二期。




( 5 ) 註②に、池田温、白須浄真両氏の論稿の一部と、註(1 )に上げた私の論稿の一部を引いて
いるが、とれは日本における研究成果のごく一部にすぎず、しかも自説との異同についてはふ
れるところがない。
( 6 ) 呉震「吐魯番文書中的若干年号及相関問題J (Ii文物』一九八三年第一期)。以下、本文に
紹介する呉震氏の所説は全てこれによる。





(8 ) 阿斯塔那三O五号墓から年次未詳の衣物疏が二点ばかり出土しているが (59TAM305:8. 17 
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